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É com muito prazer que apresentamos aos leitores o novo número da Revista Interfaces Científi-
cas - Educação. Nesta edição reunimos textos de renomados professores e pesquisadores, das mais 
diversas regiões do país, campo da Educação. Além disso, também procuramos garantir a diversidade 
teórica e metodológica, com textos oriundos tanto da área da Educação, quanto de áreas afins.
Educação é analisada em diferentes perspectivas, demonstrando a complexidade temática, me-
todológica e epistemológica que constitui a identidade do campo. Esperamos que nossos leitores 
possam aproveitar bastante dos artigos aqui reunidos, e temos a certeza de termos cumprido com 
nossa missão de levar ao conhecimento do público os resultados das pesquisas em todos os níveis 
acadêmicos. Convidamos nossos leitores a navegarem por nosso sumário e divulgarem nossa edição.
Prof. Dr. Cristiano Ferronato
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